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В сучасних умовах конкурентоспроможність держави на світовому 
ринку головним чином залежить від продукції, в основу якої покладено нові 
знання. Здійснення інноваційного процесу зумовлено складною взаємодією 
багатьох факторів. Для успішного інноваційного розвитку держава має 
розв’язувати ряд проблем у різних сферах діяльності суб’єктів 
господарювання.  
Скромні економічні результати України дозволяють зробити висновок, 
що система регуляторів, які перебувають у руках держави, поки що не 
заохочує швидкого й наступального технічного розвитку, не стимулює 
підприємництво у виробничій сфері. Частка нашої країни у світовому обсязі 
торгівлі наукомісткою продукцією становить близько 0,1 відсотка. 
Інноваційна діяльність ведеться в таких галузях промисловості, як 
нафтопереробна, медична, чорна металургія, машинобудування, але 
вітчизняна продукція оновляється в середньому лише раз на п’ять років, а на 
цілком нову, вперше освоєну в Україні продукцію, припадає лише 4,1 
відсотка серед усіх інновацій. Це свідчить, що технічний рівень нашої 
продукції здебільшого не відповідає вимогам сучасного ринку. Певною 
мірою це відіграло роль і в тому, що Україна посідає лише 95-те місце за 
індексом залучення прямих іноземних інвестицій. Найважливішим 
показником, що характеризує інноваційну активність підприємства, є частка 
коштів від обороту, що скеровується на фінансування науково-дослідних 
робіт. Передові світові компанії витрачають на це 7—12 відсотків свого 
доходу, в Росії цей показник становить 0,5—3 відсотки, а в Україні ще менше 
Економічними процесами потрібно керувати, державна інноваційна 
політика може передбачати розвиток необхідних галузей промисловості й 
розумне фінансування розробок, створення та впровадження науково-
технічних винаходів, необхідність яких диктує ринок. Уряд повинен сприяти 
збереженню та збільшенню наукового й технологічного потенціалу власної 
країни. Зараз український уряд реформує податкову систему України з метою 
приведення її у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-
економічного розвитку. Важливим завданням є закріплення в податковому 
законодавстві положення щодо податкового стимулювання суб’єктів, які 
займаються інноваційною діяльністю. 
 
 
